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摘要: 宏基因组是研究特定环境中所有生物群体基因组的一门学科,自然界中微生物超过 99%都不可培养, 宏基因
组技术是研究不可培养微生物的一种新技术, 将在微生物多样性、新基因发现、药物筛选、人体与共生微生物的相互作
用及人类一些疾病的研究中发挥重要作用。
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1. 1 概念 宏基因组( metag enom ics)是一种不依赖于可培
养的微生物基因组分析技术, 是对某一特定环境或共生体内
所有生物遗传物质进行综合分析和利用的技术。它涵盖了





1. 2 宏基因组技术 宏基因组技术路线主要分为 4 个步骤:
环境中微生物群体总 DNA 的提取、宏基因组文库的构建、序
列测定及分析、功能基因的筛选鉴定。环境总 DNA 提取是





样品中的 DNA,但该法在高效提取基因组 DNA 的同时,也伴
随着污染物的增加, 而对后续 PCR 反应等实验结果产生干
扰; 异位裂解法是先用物理方法将微生物从环境样品中分离
出来, 然后再抽提 DNA,该法虽然减少了污染 ,但在分离细胞
的过程中可能会造成细胞的丢失, 从而使提取的 DNA 不能
很好的代表环境中的微生物多样性。选择什么样的提取方法
需要根据实验的目的来合理选择。
宏基因组文库的构建分为 2 类, 一类是以分析环境中的
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选,获得了 13 个具有抗肿瘤活性的克隆子; 国外一些实验室
利用宏基因组技术研究了海洋聚酮类和非核糖体肽类的生物
合成,为生物药物的开发提供了新思路[ 2]。










套基因组[ 7] , 人体肠道共有 1 000 至 2 000 种微生物。华大基
因组研究中心对 124个欧洲人肠道微生物进行了宏基因组测
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